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Трансформація – це процес набуття суспільством нових рис, які відповідають 
вимогам часу. Трансформуватися – це міняти форму, змінюватися. 
Трансформація -  це дія або процес зміни форми, вигляду, природи або 
характеру суспільства або окремої структури.  Трансформація означає перетворення 
сутнісних компонентів соціуму, всіх сторін і сфер суспільного життя. Трансформація 
не передбачає вектора змін: вони можуть бути як прогресивними, так і регресивними. 
Теорія трансформації пояснює динаміку суспільства. Ключовим аспектом соціальної 
трансформації  виступає модернізація. В широкому розуміння вона позначає будь-які 
прогресивні зміни. Трансформація включає компоненти модернізації, постмодернізації, 
традиційного відступу. Таке поєднання здавалося б еклектичним, механістичним, якби 
трансформація розглядалась би незалежно від глобалізації. 
У наш час суспільство зазнає грандіозних метаморфоз. Термін «глобалізація» 
пов'язаний з латинським словом «глобус», тобто, Земля, земна куля, і означає 
загальнопланетарний характер тих або інших процесів. 
Глобалізація розглядається з двох позицій: 
- як наскрізна характеристика будь-якої сфери суспільства або соціального 
процесу; 
- як самостійна сутність; 
Основні риси глобалізації: 
 Загальність змін; 
 Руйнування організаційних основ соціальної структури; 
 Змішування культур; 
 Послаблення національно-державного чинника; 
 Перехід до нового типу раціональності; 
 Зміна системи цінностей; 
 Глобалізація представляє собою незворотний, історично унікальний 
об‘єктивний процес, викликаний розвитком капіталізму, який передбачає 
інтенсифікацію виробничо-економічних, соціальний, політичних і культурних 
інтеракцій у всесвітньому масштабі. В кожній сфері життя суспільства глобалізація 
активізує цілий комплекс проблем: 
- у виробничо-економічному вимірі – це лібералізація ринку і символізація 
фінансової сфери 
- в соціальній сфері – це динаміка багатства і бідності, проблема нерівності, 
безробіття, неконтрольованої міграції, демографічні і екологічні проблеми; 
- у політичному вимірі – це деетатизація (тобто проблема прозорості 
державних кодонів), протистояння глобалізму і антиглобалізму, феномен міжнародного 
тероризму; 
- в культурному вимірі – це проблеми культурної, релігійної і національної 
ідентичності, проблема віртуалізації, уніфікації і такі її наслідки як  масовізація і 
культурна шаблонізація. 
